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 ３．航海航跡図 ( Track Chart ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig.3.1 SE-10-01 4 月定期調査航跡図 （平成 22 年 4 月 5日～9日） 
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Fig.3.2 SE-10-02 フレッシュマンセミナー航跡図 （平成 22 年 4 月 12 日～17 日） 
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Fig.3.3 SE-10-03 海洋環境学実習ⅢLeg A 航跡図（平成 22 年 5 月 10 日～14 日） 
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Fig.3.4 SE-10-04 海洋環境学実習ⅢLeg B 航跡図 （平成 22 年 5 月 17 日～21 日） 
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Fig.3.5 SE-10-05 海洋環境学実習ⅢLeg C 航跡図 （平成 22 年 5 月 24 日～28 日） 
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 Fig.3.6 SE-10-06 海洋環境学実習ⅢLeg D 航跡図 （平成 22 年 5 月 31 日～6月 4日） 
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Fig.3.7 SE-10-07 6 月定期調査航跡図 （平成 22 年 6 月 15 日～6月 21 日） 
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Fig.3.8 SE-10-08 7 月定期調査航跡図 （平成 22 年 7 月 9日～7月 16 日） 
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Fig.3.9 SE-10-09 海の日体験クルーズ航跡図 （平成 22 年 7 月 19 日） 
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 Fig.3.10 SE-10-10 海洋環境学実習ⅠLeg B 航跡図 （平成 22 年 7 月 29 日～8月 2日） 
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Fig.3.11 SE-10-11 海洋環境学実習ⅠLeg C 航跡図 （平成 22 年 8 月 5日～8月 9日） 
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Fig.3.12 SE-10-12 海洋環境学実習ⅠLeg D 航跡図 （平成 22 年 8 月 20 日～8月 24 日） 
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Fig.3.13 SE-10-13 8 月調査航海航跡図 （平成 22 年 8 月 27 日～8月 29 日） 
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 Fig.3.14 SE-10-14 9 月調査航海航跡図 （平成 22 年 9 月 10 日～9月 16 日） 
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Fig.3.15 SE-10-15 10 月定期調査航跡図 （平成 22 年 10 月 13 日～17 日） 
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Fig.3.16 SE-10-16 二種中間検査工事航跡図 （平成 22 年 10 月 25 日～11 月 19 日） 
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Fig.3.17 SE-10-17 11 月定期調査航跡図 （平成 22 年 10 月 25 日～11 月 19 日） 
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Fig.3.18 SE-10-18 12 月定期調査航跡図 （平成 22 年 12 月 15 日～20 日） 
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 Fig.3.19 SE-10-19 1 月定期調査航跡図 （平成 23 年 1 月 16 日～1月 21 日） 
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Fig.3.20 SE-10-20 2 月定期調査航跡図 （平成 23 年 2 月 2日～2月 7日） 
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Fig.3.21 SE-10-21 乗船漁業実習ⅠLeg A 航跡図 （平成 23 年 2 月 19 日～2月 23 日） 
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Fig.3.22 SE-10-22 乗船漁業実習ⅠLeg B 航跡図 （平成 23 年 2 月 26 日～3月 2日） 
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Fig.3.23 SE-10-23 乗船漁業実習ⅠLeg C 航跡図 （平成 23 年 3 月 5日～9日） 
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